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 ࡣࡌࡵ࡟
ᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘ࡟ᩥ㒊⛉Ꮫ┬
ጤク஦ᴗࠕ␗ᩥ໬࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲࡟ࡼࡿᅜ㝿໬࡜
᪂ࡓ࡞ᆅᇦࡢ๰ᡂ␃Ꮫ⏕࡜ࡢ஺ὶ࡟ࡼࡿከᩥ
໬ඹ⏕ࡲࡕ࡙ࡃࡾ ࢆࠖࢸ࣮࣐࡟ᥖࡆࠊ␃Ꮫ⏕ࢆ
୰ᚰ࡜ࡍࡿᵝࠎ࡞άືࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ㸦ὀ㸯㸧ࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡣ⥅⥆஦ᴗ࡜ࡋ࡚࡝࠺ᒎ㛤ࡉࡏࡿ
࠿ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ✏ࡣࠊࠕ࡜ࡃࡋࡲ␗ᩥ໬
࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲  ஦ࠖᴗࢆᴫほࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࡇ
ࢀࡲ࡛࡜ࡢኚ᭦Ⅼࡸ඘ᐇࡋࡓ⤒⦋ࢆ㏙࡭ࠊࡉࡽ
࡟௒ᚋࡢㄢ㢟ࡸ᪉ྥᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ

 ࡜ࡃࡋࡲ␗ᩥ໬࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲
  ᖺᗘࡢάື
ࡇࢀࡲ࡛࡜ྠࡌࡃᅄࡘࡢࣉࣛࣥࢆタᐃࡋ࡚
ᐇ᪋ࡋࡓ㸦ὀ㸰㸧ࠋᆅᇦ࡜άືෆᐜࡣ௨ୗ࡛࠶
ࡿࠋ
3/$1㸯㸸ᚨᓥᕷෆࡢ⤌⧊ࡸᅋయ࡜ࡢ஺ὶࢆ୰ᚰ
࡜ࡋࡓከᵝ࡞άື
3/$1㸰㸸ᚨᓥ┴す㒊⨾㤿ᕷࠕ⬥⏫๻ሙ࢜ࢹ࢜ࣥ
ᗙ࡛ࠖࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⾤
ࡢᩥ໬㈈࡛࠶ࡿ๻ሙࡢά⏝ࢆಁ㐍ࡍ
ࡿάື
 э௒ᖺᗘࡼࡾྡ⛠ࢆࠕࡲ࡯ࢁࡤᅜ㝿ࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ ࠿ࠖࡽࠕ࢜ࢹ࢜ࣥᗙᅜ㝿ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ
࡟ኚ᭦ࡋࡓࠋ
3/$1㸱㸸ᚨᓥ┴༡㒊⨾Ἴ⏫ࡢ᪥࿴బඵᖭ⚄♫
ࡢ⚍ࡾࢆᨭ᥼ࡋࠊᆅᇦࡢάᛶ໬ࢆ⪃
࠼ࡿάື 
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
ᅗ㸯 3/$1 ࡜┴ෆάືணᐃᆅᇦࡢ㛵ಀ

3/$1㸲㸸3/$1㸯㸱ࡢάືࢆ⥲ྜⓗ࡟᥎㐍ࡋࠊ
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ࢆグ㏙ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ሗ࿌᭩ࢆసᡂࡋࠊ㓄ᕸཬ
ࡧ㟁Ꮚ᭩⡠ࢆᥖ♧ࢆࡋ࡚࠸ࡿ㸦ὀ㸱㸧ࠋ 
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࢛࣮࣒ࣛࢆ㛤ദࡋࡓ㸦ὀ㸲㸧ࠋ
 ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ஦ᴗࢆ⥅⥆ࡋ࡞ࡀࡽ᪂ࡓ
࡞┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࠕከᩥ໬ඹ⏕ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖࡑࡢ
ලయⓗ࡞᪉ྥᛶ࡜ࡋ࡚ࠕ᪂ࡓ࡞⛣Ẹࡢྍ⬟ᛶࢆ
⪃࠼ࡿࠖࢆタᐃࡋࡓࠋᙜึ␃Ꮫ⏕࡟ᑐࡍࡿ᪥ᮏ
ேཬࡧ᪥ᮏᩥ໬⌮ゎ࠿ࡽጞࡲࡗࡓ஦ᴗ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊ௒ᖺᗘ࠿ࡽࡣࠕᚨᓥᆺࡢ⛣Ẹ♫఍ࠖࢆ┠ᶆ
࡟⨨ࡁࠊ௨ୗᅄࡘࡢ㡯┠ࢆព㆑ࡋࡓάືࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋࡑࢀࡽࡣᆅᇦࡢ᪥ᮏே࡬ࡢၨⓎ࡛࠶ࡿࠋ
㸯㸧᪥ᮏㄒࢆඹ㏻ㄒ࡟э㏻ࡌࡿ᪥ᮏㄒࢆヰࡍ
 ⮬ศࡓࡕࡢヰࡍ᪥ᮏㄒࡣእᅜே࡟࡜ࡗ࡚ศ
࠿ࡾࡸࡍ࠸ࡢ࠿ࠋㄗゎࢆ⏕ࡌࡸࡍ࠸⾲⌧ࡸ᪉
ゝࢆ౑ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺ࠊ⮬ࡽࡢ᪥ᮏㄒ
ࢆぢ┤ࡍࡇ࡜ࠋ
㸰㸧ᩥ໬㸦⪃࠼᪉ࡸ⩦័㸧ࢆศ࠿ࡾྜ࠺
 ᦶ᧿ࡀ㉳ࡇࡗࡓ᫬࡟ࠊࡑࡢཎᅉࢆ┦ᡭഃࡢᩥ
໬࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚ࠊぢ᪉ࢆኚ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࢆヨࡋ࡚ࡳࡿࠋ
㸱㸧ࠕ࠾ࡶ࡚࡞ࡋ ࠿ࠖࡽࠕ࠾ࡶ࡚࡞ࡋࢆ㉺࠼ࡓࠖ
ࡘࡁ࠶࠸ࢆࡍࡿ
 ᅄᅜࡢᣢࡘ㐢㊰ࡢࠕ࠾᥋ᚅᩥ໬ ࠿ࠖࡽጞࡵ࡚ࠊ
௚⪅࡬ࡢ᪋ࡋࡀ⮬ศࡸ♫఍ࢆᏲࡾᬽࡽࡋࡸ
ࡍࡃࡍࡿࡓࡵࡢ⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡍࡿࠋ
㸲㸧ཷࡅධࢀࡿᚰࢆ⫱࡚ࡿ
 ᚨᓥࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ⌧≧ࢆ㚷ࡳࠊᑗ᮶ࢆぢᤣ
࠼ࡓ␗ᩥ໬ࡢே࡜ࡢ௜ࡁྜ࠸ࢆࠊᑐヰࢆ㏻ࡋ
࡚ᆅᇦ࡟᰿௜࠿ࡏ࡚࠸ࡃࠋ

ࠕ㒓࡟ධࢀࡤ㒓࡟ᚑ࠼ ࡢࠖゝⴥ㏻ࡾࠊ௚ᡤ࠿
ࡽ᮶ࡓே࡟ࠕྠ໬ ࡢࠖࡳࢆせồࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
࡝࠺ࡋࡓࡽࠕඹᏑࠖࡋࡘࡘ᪂ࡋ࠸♫఍ࢆసࡗ࡚
࠸ࡃ࠿ࢆࠊඹ࡟⪃࠼ࠊᐇ⾜ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ
࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ᗈሗάື
᪂ࡓ࡞ࢳࣛࢩࢆసᡂࡋࠊᗈሗάືࢆ⥅⥆ࡋࡓࠋ
⾲㠃࡟ࡣࠊࠕ␃Ꮫ⏕࡜ࡢ஺ὶ࡟ࡼࡗ࡚ࠊእᅜே
ࡢどⅬ࠿ࡽᚨᓥࡢ㨩ຊࢆ෌Ⓨぢࡋࠊᆅᇦࡢၥ㢟
ࢆ୍⥴࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜ࠖ࡬ࡢཧຍࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡿෆ
ᐜࢆࠊࡲࡓ⿬㠃࡟ࡣ 3/$1 ࡢලయⓗ࡞άືࢆ
෗┿ධࡾ࡛⤂௓ࡋࠊᆅᇦࡢ⤌⧊ࡸᅋయ࠿ࡽࡢ࢟
ࣕࣛࣂࣥ㝲࡬ࡢ᪂つࡢάື౫㢗ࢆᮇᚅࡋࡓࠋࡇ
ࡢࢳࣛࢩࡶᩍ⫱ᶵ㛵➼࡬ࡢ㓄ᕸࢆ⾜ࡗࡓࠋ༓㫽
ࡢࣟࢦࢆࢩࣥ࣎ࣝ࡜ࡋࠊ࢜ࣞࣥࢪⰍࡢ࢚ࣉࣟࣥ
ࡣ⥅⥆ࡋ࡚ࠊྛ࢖࣋ࣥࢺ࡛࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲ࡀ╔⏝
ࡋ࡚ࠊάືࢆ༳㇟࡙ࡅ࢔ࣆ࣮ࣝࡍࡿࡇ࡜ࢆࡡࡽ
ࡗࡓࠋ
 ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡣࠊᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮ෆ࡟㓄⨨ࡋࠊ
ࡍ࡭࡚ࡢάືࢆࣈࣟࢢ࡛⤂௓ࡋࠊࡲࡓᚨᓥ኱Ꮫ
࢔ࣉࣜࠕ࡜ࡃ኱ࢼࣅࠖཬࡧᚨᓥ኱Ꮫࢽ࣮ࣗࢫ࡬
ᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⥆ࡅࡓࠋ

ᅗ㸱 ࢳࣛࢩ࣭࢚ࣉ࣭ࣟࣥࣟࢦ
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 άືࢆ㏻ࡋࡓᡂᯝ≀
 άືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊෆᐜࡢグ㘓࡜᪂ࡓ࡞ᗈሗࡢព
࿡࡛௒ᖺᗘࡶ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ༳ๅ≀࡜ᫎീࡢసᡂ
ࢆヨࡳࡓࠋࡇࢀࡽ࡟ࡣࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮࣡ࢡᆺࡢ
ᩍ⫱άືࡢ࠸ࢃࡺࡿ⏘ฟ≀ࡢព࿡ࡀ࠶ࡾࠊᐇ᪋
⪅ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡜ࠊḟࡢάື࡬ࡘ࡞ࡄࡓࡵࡢࣄࣥ
ࢺࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕ┠࡟ぢ࠼ࡿᡂᯝ≀࠿
ࡽࠊලయⓗ࡟ఱࢆࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿ࠊᨵၿⅬࡣఱ
࠿ࡀ᫂☜࡟࡞ࡿ฼Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ
 ༳ๅ≀ࡣḟࡢ୕ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
 ձࠕᩥ໬ࡢ᳃㨩ຊⓎぢ࠶ࡑࡧ᪉ࡢࢫࢫ࣓ ࠖ
  ᩥ໬ࡢ᳃⥲ྜබᅬ࡟࡚ࠊᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮ࢧ࣐
࣮ࢫࢡ࣮ࣝཧຍ⪅  ྡࡀ㑅ࢇࡔ෗┿ࢆᇶ
࡟ࠊࠕᩥ໬ࡢ᳃ࠖࡢᴦࡋࡳ᪉ࢆᥦ᱌ࡋࡓ࣐
ࢵࣉࠋ
 ղࠕ᪥࿴బࡢ㨩ຊⓎぢ㸟ࣇ࢛ࢺ࣐ࢵࣉࠖ
㸦+ࠊ+ ᖺᗘ࡟⥆࠸࡚ స┠㸧
  ⾤Ṍࡁࢆࡋࡓ࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲ࡢ㑅ࢇࡔ෗┿
࡟᪥ᮏㄒ࣭ⱥㄒ࣭୰ᅜㄒࡢ࢟ࣕࣉࢩࣙࣥࢆ
ࡘࡅࡓࠋ⾲㠃ࡣ⚍ࡾࡢ㢼ᬒࠊ⿬㠃ࡣ⏫ࡢぢ
࡝ࡇࢁࢆ⤂௓ࡋࠊほග࡟ࡶ౑࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋ
ࡓ࣐ࢵࣉࠋ
 ճࠕ⾤᥈$ZD ࡪࡽࡾ㹼㧗ᰯ⏕ࡀ $ZD ࣂ࢘ࣥ
ࢻ࡛ࡁࡿࢇ"㹼ࠖ
  ๓㏙ࡢᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮ࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝཧຍ
⪅࡜ᕷෆࡢ㧗ᰯ⏕࡜ࡢ⾤ṌࡁࡢᵝᏊࢆ࣐
ࢵࣉ࡟ࡋࡓࡶࡢࠋᚨᓥ㟷ᖺ఍㆟ᡤࡀసᡂࠋ
մࠕ࠶ࢃࡗᏊᩥ໬኱౑ࠖ✀㢮
  $㸸㐢㊰㐨⤂௓ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
%㸸$:$ 1LQJ\R -RUXUL㸦㜿Ἴேᙧί⍠⍵㸧
 $% ஧ࡘ࡜ࡶࠕ࠶ࢃࡗᏊᩥ໬኱౑ࠖࡢ୰Ꮫ⏕
࡜ྲྀᮦࡋࡓࡶࡢࢆእᅜேほග࢞࢖ࢻ⏝࡟
ⱥㄒ࡜᪥ᮏㄒ⾲グ࡛సᡂࡋࡓࠋ 
ճ࡜մࡣ࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ௻
⏬ࡋࠊ࢔࢖ࢹ࢔ࢆ᧿ࡾྜࢃࡏ࡚ᐇ≀࡜࡞ࡗࡓࠋ
 ᫎീࡣḟࡢ஧ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
 ձࠕᩥ໬ࡢ᳃㨩ຊⓎぢࠖ㸦ศ༙㸧
  ࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲ࡀ᧜ࡗࡓ࠾່ࡵࢫ࣏ࢵࢺࡢ
෗┿  ᯛࢆࡘ࡞࠸ࡔࡶࡢࠊ༳ๅ≀ձࢆ᧜
ࡗࡓ  ࢢ࣮ࣝࣉࡢ  ேࡀⓏሙࡍࡿࠋ
ղࠕ࢜ࢹ࢜ࣥᗙᅜ㝿ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ㸦ศ㸧
  ᭶  ᪥ࡢ࢜ࢹ࢜ࣥᗙ࡛ࡢᵝᏊࢆࢲ࢖ࢪ
࢙ࢫࢺ∧࡜ࡋࡓࡶࡢࠋ
 ࡇࢀࡽࡣᚨᓥ኱Ꮫᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮࣮࣒࣮࣍࣌
ࢪື⏬㞟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᚨᓥ኱Ꮫື⏬㞟࠿ࡽど⫈ࡀ
ྍ⬟࡛࠶ࡿ㸦ὀ㸳㸧ࠋ
 ࠸ࡎࢀࡶࠊάືࢆ୍㐣ᛶࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡜ࡋ࡚⤊
ࢃࡽࡏ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊグ㘓࡜ࡋ࡚ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ୍
ࡘࡣከࡃࡢே࡟ぢ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ⮬ศࡓࡕࡢ⏫ࡸ⤌
⧊ࡢάື࡟࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲ࡀཧຍ࡛ࡁ࡞࠸࠿ࢆ
⪃࠼ࡿࣄࣥࢺ࡟ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡲࡓ␃Ꮫ⏕ࡽ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ⮬ศࡢ෗ࡗ࡚࠸ࡿ
ᫎീࢆ⮬ᅜࡢ཭ேࡸᐙ᪘࡟ぢࡏ࡚ࠊᆅᇦࡢάື
࡟ཧຍࡋࡓࡇ࡜ࢆᗈࡃⓎಙࡍࡿྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼
࡚సᡂࡋࡓࠋ

 3/$1 ᕷෆࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓከᵝ࡞άື
 ௒ᖺᗘࡣ  ᭶࠿ࡽ  ᭶ࡢ㛫࡟  ࡢάືࢆᐇ
᪋ࡋࡓ㸦ཧ⪃㈨ᩱ㸯㸧ࠋ
ձࠕ࠶ࢃࡗᏊᩥ໬኱౑Ⓨಙຊ⫱ᡂࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ
㸦ᚨᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍㸧
 ୰Ꮫ⏕ࡀ┴ෆእ࡟࠶ࢃᩥ໬Ⓨಙࡢࡓࡵࡢ㈨
ᩱࠕⱥㄒ∧࠶ࢃࡗᏊᩥ໬ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࠖࢆస
ᡂࡍࡿྲྀࠋ ᮦ㸦 ᭶㸧࡟ጞࡲࡾࠊⱥㄒヂసᡂ
 ᭶࣭ᐇ㝿࡟㈨ᩱࢆ౑ࡗࡓ࢞࢖ࢻάື㸦
 ᭶㸧ࢆᨭ᥼ࡋࡓࠋ
ղࠕእᅜே᪑⾜⪅ཷධ஦ᴗࠖ
㸦ᚨᓥ┴⏕ά⾨⏕Ⴀᴗᣦᑟࢭࣥࢱ࣮㸧
 ᚨᓥࢆゼࢀࡿእᅜேほගᐈࡢཷධయไࢆᙉ
໬ࡋࠊⰋ㉁࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆ┠ᣦࡋࠊᚨᓥࡢ㣗ࡸ
࠾ࡶ࡚࡞ࡋࢆୡ⏺࡟࢔ࣆ࣮ࣝࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠
ⓗ࡜ࡋࡓ஦ᴗ࡛࠶ࡿࠋ᭶࠿ࡽ ᭶࡟ ᅇ㸦බ
⾗ᾎሙ࣭⌮ᐜ࣭ࡍࡋࡑࡤㄪ⌮య㦂࣭ࢡ࣮ࣜࢽ
ࣥࢢ࣭㜿Ἴࣈࣛࣥࢻ⫗ࡢヨ㣗࣭♫஺㣧㣗࣭⨾
ᐜ╔௜ࡅ➼㸧ࡢయ㦂άືࢆࡋ࡚ࠊほගᐈഃ࠿
ࡽࡢឤ᝿ࡸ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ճۑࠕከᩥ໬ඹ⏕࡜ᅜ㝿໬ㅮᗙࠖ
㸦ᚨᓥ┴⮬἞◊ಟࢭࣥࢱ࣮㸧
 ᖹᡂ  ᖺ࠿ࡽᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿㅮᗙ࡛ࠊ┴⫋ဨ
ࡀ࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲࡜ࡢ஺ὶࢆ㏻ࡋ࡚ᚨᓥ┴ࡢ
ᅜ㝿໬࡟ྥࡅ࡚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⪃࠼ࠊ᭱⤊ㄢ㢟
ࡣ࣑ࢽࢻ࣐ࣛ࡟ࡋ࡚Ⓨ⾲ࡍࡿࠋ ᭶
 ۑࠕⲔ㐨య㦂ㅮᗙࠖ㸦ᚨᓥࣘࢿࢫࢥ༠఍㸧
 ᖹᡂ  ᖺ࠿ࡽࠊᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮ࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮
ࣝ ᭶࡟࡚ࣘࢿࢫࢥ༠఍ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚Ⲕ
㐨ࢆ㏻ࡋ࡚㧗ᰯ⏕ࡸᆅᇦࡢே࡜ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ྡࡢ␃Ꮫ⏕࡜஺ὶࢆࡋࡓࠋ
  ࡇࢀࡽࡣᏛෆ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
մࠕᩥ໬ࡢ᳃㨩ຊⓎぢ㸟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ
㸦ᚨᓥ┴ᩥ໬ࡢ᳃⥲ྜබᅬ㸧
௨๓ࡣࠕ⨾⾡㤋ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ㚷㈹఍ࠖࡢࡼ
࠺࡟ࠊ᪥ᮏே࡜᪂ࡓ࡞㚷㈹ࢆࡍࡿάືࡢࡳ࡛
࠶ࡗࡓࡀࠊ௒ᖺ࠿ࡽࡣ༤≀㤋࣭⨾⾡㤋࣭ᅗ᭩
㤋➼ࡢ࠶ࡿᩥ໬ࡢ᳃⥲ྜබᅬࢆ⯙ྎ࡟ࠊᆅᇦ
ఫẸࡸ㧗ᰯ⏕ࡽ࡜஺ὶάືࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࠋࣘࢽࣂ࣮ࢧ࣑࣮ࣝࣗࢪ࢔࣒㸦඲࡚ࡢே
ࡀᴦࡋࡵࡿሙసࡾ㸧஦ᴗࢆ᪂ࡓ࡞ᙧ࡛ᐇ᪋ࡋ
ࡓࠋ
յࠕእᅜே㐢㊰ࠖ஦ᴗ
㸦132 ἲேᚨᓥඹ⏕ሿ୍Ṍ఍㸧
   ᖺ┠ࡢ௒ᖺࡣ ࣭ ᭶࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋேᶒ
ᑛ㔜ࡢ⪃࠼࠿ࡽ඲࡚ࡢேࡀಟ㣴ࡢሙ࡜ࡋ
－ 7－
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࡚㐢㊰ࢆ࡜ࡽ࠼ୡ⏺࡟Ⓨಙࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠
ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ ᭶࡟ࡣࠊ᪂ࡓ࡞ヨ
ࡳ࡜ࡋ࡚ࠕእᅜே࡜୍⥴࡟Ṍࡇ࠺ࠖ࡜᪥ᮏ
ே࡜ᅾఫእᅜேࡀṌࡃᶵ఍ࢆᣢࡗࡓࠋ
նࠕከᩥ໬ඹ⏕࡜ࢃࡓࡋࡓࡕ࣭ᖺ⏕ᑐ㇟ࠖ
  ࠕᚨ኱␃Ꮫ⏕ゼၥ஺ὶ఍࣭ᖺ⏕ᑐ㇟ࠖ
㸦ᚨᓥᕷ❧㧗➼Ꮫᰯ㸧
 ᖺ࠿ࡽ㧗኱㐃ᦠᩍ⫱άື࡜ࡋ࡚ᐇ᪋
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ஧ࡘࢆ㍈࡟㧗ᰯ⏕ࡢ᭷ᚿࡀ
࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲࡜ࡋ࡚௚ࡢάື࡟ཧຍࡋ࡚
࠸ࡿࠋᕷෆࡢ⾤Ṍࡁࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿࠊ3/$1
᪥࿴బࡢ⚍ࡾ࡟ࡘ࡞ࡀࡿάື࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࡽࡢ⤒㦂ࢆᇶ࡟ᕷ❧㧗➼Ꮫᰯࡣᆅᇦࡸእ
ᅜேࡽ࡜ࡢ㐃ᦠ஦ᴗࢆᡭ᥃ࡅࡿ㒊⨫ࠕࡳࡽ
࠸ඹ๰ᐊࠖࢆ ᭶࡟㛤タࡋ࡚࠸ࡿࠋ
շࠕ⾤᥈$ZD ࡪࡽࡾࠖ㸦ᚨᓥ㟷ᖺ఍㆟ᡤ㸧
  㟷ᖺ఍㆟ᡤࡀ௻⏬ࡋࡓ㧗ᰯ⏕࡜እᅜே␃
Ꮫ⏕࡜ࡢ஺ὶࢆᨭ᥼ࡋࠊάືࡢ௻⏬࡜᭱⤊
ᡂᯝ≀➼ࡢࣄࣥࢺࢆ࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲ࡀᥦ᱌
ࡋࡓࠋ 
ոࠕᚨᓥ࡞ࡽ࡛ࡣ㸟ࢢ࣮ࣟࣂࣝᡓ␎ࠖ
 㸦ᚨᓥၟᕤ఍㆟ᡤ㸧
  ௒ᖺᗘࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢ஦ᴗࠕᚨᓥၟရࡢࣔࢽ
ࢱ࣮஦ᴗࠖࠕᚨᓥࡢ࠾ࡳࡸࡆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ
ࠕ┴ෆࡢ⤒Ⴀ⪅࡜ࡢពぢ஺᥮఍ࠖ௨እ࡟ࠊၟ
ᕤ఍㆟ᡤ࠿ࡽ࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲ࡀᐇ᪋ࡍࡿ௚ࡢ
஦ᴗࡢᨭ᥼ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 3/$1㸰࣭3/$1㸱ࡢ஺㏻㈝ཬࡧ㣗࡟㛵ࡍࡿ㈨㔠
᥼ຓ࡜࠸࠺ᙧ࡛ᵝࠎ࡞άືࡢᐇ᪋ࡀྍ⬟࡟
࡞ࡗࡓࠋ
௒ᖺᗘ᪂ࡓ࡟༠ຊ㐃ᦠࡋࡓࡢࡣᅗ㸲ࡢձղ
շ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ոࡢၟᕤ఍㆟ᡤࡣࠊ࢟ࣕࣛ
ࣂࣥ㝲ࡢໟᣓⓗᨭ᥼ࢆ⾜࠺Ꮡᅾ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜
ࡶグࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋண⟬ࡀ↓࠸୰ࠊ┦ᡭඛࡢᨭ
ฟ࡛࠶ࡗࡓࡾࠊࡲࡓᢡ༙࡛࠶ࡗࡓࡾ࡜㐃ᦠࡢ࠾
࠿ࡆ࡛ከࡃࡢάືࡀᐇ⌧࡛ࡁࡓࠋ
ᅗ㸲 3/$1㸯ࡢ༠ຊᶵ㛵࡜ࡢ㛵ಀ
 3/$1㸰࢜ࢹ࢜ࣥᗙᅜ㝿ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
௒ᖺ࠿ࡽྡ⛠ࢆࠕ࢜ࢹ࢜ࣥᗙᅜ㝿ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺࠖ࡟ኚ᭦ࡋࠊ㏻⟬ࡢᐇ᪋ࡀ㸵ᅇ┠ࢆ㏄࠼ࡓά
ື࡛࠶ࡿࠋᐇ᪋࡟ྥࡅ࡚  ᖺᗘ୰࡟ண⟬☜ಖ
ࢆ‽ഛࡋࠊ᭶ࡢ᫬Ⅼ࡛ᖹᡂ  ᖺᗘබ┈㈈ᅋἲ
ே᪥ᮏᩍ⫱බົဨᘯ῭఍ᮏ㒊ዡບ㔠ࡢຓᡂࡀ
ᚓࡽࢀᐇ᪋ࡢ┠㏵ࡀ❧ࡗࡓࠋ
ࡑࡇ࠿ࡽ⨾㤿ᕷ࡜ࡢᡴࡕྜࢃࡏࢆ⾜࠸ࠊᕷཬ
ࡧᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ༠ຊࢆ௮࠸ࡔࠋࡑࡢᚋ㛤ദ᪥ࡸ
ᐟἩሙᡤࡢ☜ಖ➼ࡢㄪᩚࢆ⾜ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ₇๻
࡟㛵ࡋ࡚₇ฟᐙࡢ௝▼Ặ࡜┦ㄯࡋࡘࡘࠊ㸷᭶࠿
ࡽࡣ᪂ࡓ࡞₇┠࡜ࡋ࡚ᐑἑ㈼἞ࡢࠕ⹥༑බᅬᯘ
㸦ࡅࢇࡌࡹ࠺ࡇ࠺࠼ࢇࡾࢇ㸧ࠖࢆ㑅ࡧࠊ₇⪅ࡢ
⤠ࡾ㎸ࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᭶ࡢᚋᮇᤵᴗࡢ㛤ጞ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊࠕ᪥ᮏ஦᝟ϫ㸦␃Ꮫ⏕ᑐ㇟ࡢ᪥ᮏㄒཬࡧ
᪥ᮏᩥ໬ࢆᏛࡪᤵᴗ㸧㸴ྡࠖཬࡧࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱
ᩍᮦ◊✲ㄽ㸦᪥ᮏㄒᩍဨ㣴ᡂ⛉┠㸧㸵ྡࠖࡉࡽ
࡟ࠕ᪥ᮏㄒ◊ಟࢥ࣮ࢫ㸦ึ⣭㞟୰᪥ᮏㄒᏛ⩦ࢡ
ࣛࢫ㸧 ྡࠖࡢཷㅮ⪅ࡢཧຍࢆỴࡵࡓࠋ᭱ึ࡟
సရࡢㄞゎࢆ⾜࠸ࠊᮾ໭ᘚ࡛᭩࠿ࢀࡓࢸ࢟ࢫࢺ
ࡢ⌮ゎ࠿ࡽࠊ₇ฟᐙ࡟ࡼࡿࢩࢼࣜ࢜ࡢㄞゎࠊࡉ
ࡽ࡟඲ဨ࡛ࢭࣜࣇࢆ㜿Ἴᘚ㸦ᚨᓥࡢ᪉ゝ㸧࡟ኚ
࠼ࡿసᴗࢆ୎ᑀ࡟⾜ࡗࡓࠋ㸯᭶ࡲ࡛௝▼Ặཬࡧ
ᅄᅜᏛ㝔኱ᏛࡢᏛ⏕ࡀᚨᓥ኱Ꮫࢆゼࢀ₇๻ࡢ
⦎⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋ෤ఇࡳ࡟ࡣྛ⮬ࡀࢭࣜࣇࢆぬ࠼
ࡿసᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ௒ᖺࡣࡉࡽ࡟㧗኱㐃ᦠ஦ᴗ࡛༠ຊ㛵ಀ࡟࠶
ࡗࡓ⬥⏫㧗➼Ꮫᰯ࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺཧຍࡢせㄳ
ࢆࡋࡓࠋ⬥⏫㧗ᰯࡣ 66+㸦ࢫ࣮ࣃ࣮ࢧ࢖࢚ࣥࢫ
ࣁ࢖ࢫࢡ࣮ࣝ஦ᴗ㸧ᰯ ࡜ࡋ࡚ࠊ㑅ࡤࢀࡓ  ྡࡢ
⏕ᚐࡀ  ᭶࡟ྎ‴࡬ࡢ◊ಟ᪑⾜ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠾
ࡾࡑࡢሗ࿌࡜࡜ࡶ࡟ࠊ ᪥ࡢ⾤Ṍࡁ࡜ࢫࣆ࣮ࢳ
సᡂࡢᨭ᥼ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࡜ࡇࢁ஢ᢎࢆᚓࡽࢀ
ࡓࠋ
 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᙜ᪥ࡢ㸯᭶ Ѹ ᪥ࡣ࢟ࣕࣛ
ࣂࣥ㝲ࡀࠕ₇๻⌜ࠖ࡜ࠕ⾤Ṍࡁ⌜ࠖࡢ஧ࡘ࡟
ศ࠿ࢀ࡚άືࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸯᭶  ᪥ࠊ⬥⏫࡟฿
╔ᚋࠊ࢜ࢹ࢜ࣥᗙ࡟࡚ࠕ₇๻⌜ࠖࡣᅄᅜᏛ㝔
኱ᏛࡢᏛ⏕࡜₇๻ࡢ᭱⤊௙ୖࡆࡢ⦎⩦ࢆࠊࡑ
ࡋ࡚ࠕ⾤Ṍࡁ⌜ࠖࡣࠊ⬥⏫㧗ᰯ⏕࡜  ࡢࢢࣝ
࣮ࣉ࡟࡞ࡗ࡚ࠕ࠺ࡔࡘࡢ⏫୪ࡳࠖࢆṌ࠸࡚෗
┿ࢆ᧜ࡾࠊ㸯ᯛࡢ෗┿ࢆ㑅ࡧ᪥ᮏㄒ࡜ⱥㄒࡢ
࣑ࢽࢫࣆ࣮ࢳࢆసᡂࡋࡓࠋ
᭶᪥࢜ࢹ࢜ࣥᗙ࡛ࡣࠊ௨ୗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
 㸯㸧ࠕ࠺ࡔࡘࡢ⏫ࡢ㨩ຊⓎぢࠖ๓᪥ࡢ⾤Ṍ
ࡁࡢᡂᯝሗ࿌
 㸰㸧ࠕ⹥༑බᅬᯘ㸦ᐑἑ㈼἞స㸧ࠖୖ₇
 㸱㸧ࠕ66+ྎ‴◊ಟሗ࿌ࠖ⬥⏫㧗ᰯ⏕࡟ࡼࡿ
᭶ࡢ◊ಟሗ࿌
 㸲㸧 ཧຍ⪅㸦࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲࣭ほᐈ㸧඲ဨ
࡟ࡼࡿከᩥ໬஺ὶ఍
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 ࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲ྡࠊᅄᅜᏛ㝔኱Ꮫྡࡑࡋ
࡚⬥⏫㧗ᰯ⏕ࠊᆅᇦࡢ᪉ࠎ⥲ໃྡ࡛ࠊ⬥⏫
๻ሙ࢜ࢹ࢜ࣥᗙ࡟࡚ࡢ஺ὶࡀ࡛ࡁࡓࠋ
஦ᴗ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲ྡཬࡧ᮶
ሙ⪅ྡ࠿ࡽᅇ཰㸧ࡢ⤖ᯝࡣࠊ࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲
ྡࡣ㧗ᰯ⏕ࡸ᮶ሙ⪅࡜஺ὶࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡸ
₇๻άືࡢᴦࡋࡉ࡟㛵ࡋ࡚࠾࠾ࡴࡡ‶㊊ࢆࡋ
࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡸࠊ᮶ሙ⪅ࡶከࡃࡢᅜࡢே࡜ࡢฟ
఍࠸ࡀᴦࡋ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ཮
᪉࡜ࡶ‶㊊ᗘࡀ㧗ࡃࠊࡉࡽ࡟࢜ࢹ࢜ࣥᗙ࡛ࡢ
₇๻ࡸⓎ⾲ࡢ࠾ࡶࡋࢁࡉ࡟Ẽ࡙࠸ࡓ࡜࠸࠺ࢥ
࣓ࣥࢺࡶᚓࡽࢀࡓࠋ
ࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊᐇ㊶◊✲࡜ࡋ࡚᪥ᮏㄒ
ᩍ⫱࡜₇๻ⓗ▱ࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡜ࠊᩥ໬
㈈࡜ࡋ࡚ࡢ⬥⏫๻ሙ࢜ࢹ࢜ࣥᗙ㸦≀ⓗࣜࢯ࣮ࢫ㸧
ࡢᏑᅾࢆ㔜どࡋࡉࡽ࡟ά⏝᪉ἲࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ
࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᖺᗘࡣᏛෆࡢ᪥ᮏㄒᩍ
⫱⪅㸦እᅜே࡟᪥ᮏㄒࢆᩍ࠼ࡿ࡜ྠ᫬࡟᪥ᮏㄒ
ᩍᖌࢆ㣴ᡂࡍࡿどⅬ㸧࡜Ꮫእࡢ₇๻ᩍ⫱⪅㸦₇
๻ࢆ㏻ࡋࡓᵝࠎ࡞Ꮫࡧࢆ㏣✲ࡍࡿࡇ࡜ࡸ₇๻
ࢆᏛࡪேࡢᏑᅾ࠿ࡽఱࡀᏛ࡭ࡿࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿ
どⅬ㸧࡜⨾㤿ᕷࡢ⬥⏫㧗➼Ꮫᰯ㸦㧗ᰯ⏕ࡢከᩥ
໬⌮ゎࡸゝㄒᩍ⫱ࡢືᶵ࡙ࡅࡢどⅬ㸧ࡢࠊࡑࢀ
ࡒࢀ࡟㐪ࡗࡓ┠ᶆࢆᣢࡘᩍ⫱⪅ࡢ㐃ᦠࡀྍ⬟
࡜࡞ࡗࡓࠋ௒ᚋࡶࡇࡢ㐃ᦠࢆᇶ࡟ࠊ᭱⤊ࣉࣟࢲ
ࢡࢶࢆ₇๻ࡸࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡜࠸ࡗࡓࣃ
ࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡜ࡍࡿᩍ⫱άືࢆ⥆ࡅࡿணᐃ࡛
࠶ࡿࠋ

ᅗ㸳 ࢜ࢹ࢜ࣥᗙᅜ㝿ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛵㐃ᅗ

3/$1㸱᪥࿴బࡢ㨩ຊⓎぢ㸟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊබ┈㈈ᅋἲே୰ᓥグᛕᅜ
㝿஺ὶ㈈ᅋຓᡂ࡟ࡼࡿᖹᡂ  ᖺᗘ␃Ꮫ⏕ᆅᇦ
஺ὶ஦ᴗ࡜ࡋ࡚᥇ᢥࡉࢀᐇ᪋ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ
࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲ࡀ⨾Ἴ⏫᪥࿴బඵᖭ⚄♫ࡢ⛅⚍
ࡾࡢ஧᪥㛫࡟ཧຍࡋࠊ᪥࿴బࡢ⏫ࡢ㨩ຊࢆⓎぢ
ࡋࠊࡑࢀࢆᅜෆእ࡟ᗈࡆࡿࡇ࡜࠿ࡽ⏫ࡢάᛶ໬
ࢆᅗࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᅄᅇ┠ࡢ௒ᖺࡣࠊ⏨ᛶ  ྡ
ࡀᑡᏊ㧗㱋໬ࡢࡓࡵᢸࡂᡭࡢᑡ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ஧
ࡘࡢ⏫㸦ᮏ⏫࡜す᪂⏫㸧ࡢࠕࡕࡻ࠺ࡉ㸦ኴ㰘ᒇ
ྎ㸧ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࡳࡇࡋࢆᢸ࠸୍࡛᪥┠ࡣࠕ⏫
࿘ࡾࠖࢆࠊ஧᪥┠ࡣࠕ࠾὾ฟ㸦ࡕࡻ࠺ࡉࢆᢸ࠸
࡛ᾏ࡟ධࡿ㸧ࠖࢆయ㦂ࡋࡓࠋ
୍᪉ࠊዪᛶ  ྡ㸦ᚨᓥᕷ❧㧗ᰯ⏕࡜ᚨᓥ኱
Ꮫ࣭㬆㛛ᩍ⫱኱Ꮫ࣭㜿༡ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࡢ␃
Ꮫ⏕㸧ࡣ᪥࿴బ୰Ꮫᰯ⏕ࡢ᭷ᚿ࡜ᆅᇦࡢ࣎ࣛࣥ
ࢸ࢕࢔࢞࢖ࢻࡽ࡜࡜ࡶ࡟஬ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ
࠿ࢀࠊ୍᪥┠ࡣ⁺ᖌ⏫ࢆᘔࡗ࡚෗┿ࢆ᧜ࡾࠊ࠾
Ẽ࡟ධࡾࡢ୍ᯛࢆ㑅ࡧⱥㄒ࣭୰ᅜㄒ࣭᪥ᮏㄒࡢ
࢟ࣕࣉࢩࣙࣥࢆ༠ຊࡋ࡚௜ࡅࡿసᴗࢆࠊࡑࡋ࡚
᪥࿴బࡢ㨩ຊࢆぢࡘࡅࡿάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ஧᪥┠
ࡣ⚍ࡾࢆᴦࡋࡴ࡜࡜ࡶ࡟⏨ᛶࡽࡢຬኊࡪࡾࢆ
ᛂ᥼ࡋࡓࠋ
୍᪥┠ࡢኪ⚍ࡾࡢ㝿࡟ࡣࠊඵࡘࡢ⏫ࡢኴ㰘
㸦⚍ࡾ࡛ࡣࠊྛࡕࡻ࠺ࡉ࡟Ꮚ౪ࡓࡕࡀ஌ࡗ࡚ኴ
㰘ࢆࡓࡓࡁ⥆ࡅࡿ㸧ࡢ㡢ẚ࡭ࡢᑂᰝဨ࡜ࡋ࡚࢖
ࣥࢻࢿࢩ࢔࡜ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࡢᏛ⏕ࡀཧຍࡋࠊ⏫
ࡢேࡓࡕ࡜┦ㄯࡋ࡚ඃ຾ࢆ㑅ࡪጼࡶࠊ⚍ࡾ࡟࢟
ࣕࣛࣂࣥ㝲ࡀཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ≀ㄒ
ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
௒ᖺࡶ୍᪥┠ࡢ⏫Ṍࡁ࡜஧᪥┠ࡢ⚍ࡢᵝᏊ
ࢆᥖ㍕ࡋࡓ࣐ࢵࣉࢆࢹࢪࢱࣝ∧ࡶྜࢃࡏ࡚స
ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋཧຍ⪅ࡣࡶࡕࢁࢇᆅᇦࡢ
ேࡓࡕ࡬ࡢ㓄ᕸࡶ⾜࠼ࠊ⚍ࡾࡢ㨩ຊ࡜࡜ࡶ࡟ࡓ
ࡃࡉࢇࡢእᅜே␃Ꮫ⏕ࡽࡀ⚍ࡾࢆᨭ᥼ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࠊᑗ᮶ࡢཧຍ⪅ࢆເࡿࡇ
࡜ࡶ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ཧຍࡋࡓ࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲࡟ᑐࡍࡿ஦ᴗ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺ㸦 ྡ࠿ࡽᅇ཰㸧࡛ࡣࠊ⏨ዪ඲ဨࡀᆅᇦࡢ
ேࡓࡕ࡜஺ὶࡀ࡛ࡁࡓࠊࡑࡋ࡚࡯ࡰ඲ဨࡀ‶㊊
ࡋࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࡇࡢ⚍ࡾࡢ⣲ᬕࡽࡋࡉ࡜
ᆅᇦࡢேࡓࡕࡢඃࡋࡉ࡟ゐࢀࡽࢀࡓࡇ࡜ࢆグ
㏙ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
୍᫬ࡣ㛤ദࡀ༴ࡪࡲࢀࡓ⚍ࡾࡀᐇ᪋࡛ࡁ࡚
࠸ࡿࡢࡣࠊ⚍ࡾࢆᨭ᥼ࡍࡿࠕࡕࡻ࠺ࡉಖᏑ఍ࠖ
ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᵝࠎ࡞⤌⧊ࡢດຊࡢࡓࡲࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋᢸࡂᡭࢆᗈࡃເ㞟ࡋࠊࣇ࢛ࢺࢥࣥࢸࢫ
ࢺࢆᐇ᪋ࡋ࡚㑅ࡤࢀࡓ෗┿࡟ࡼࡿ࢝ࣞࣥࢲ࣮
సᡂ➼ࡶຌࢆዌࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟  ᖺᗘ  ᭶ࡢ
࢝ࣞࣥࢲ࣮࡟ࡣࠊ࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲ࡢዪᏊ␃Ꮫ⏕ 
ྡࡀ⚍ࡾࢆᴦࡋࢇ࡛࠸ࡿ෗┿ࡀ㑅ࡤࢀࠊᅜ㝿஺
ὶࡢ࡛ࡁࡿ⚍ࡾ࡜ࡋ࡚ࡢ▱ྡᗘࡶୖࡀࡗࡓ࡜
⪃࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ➨  ᅇࡩࡿࡉ࡜
࢖࣋ࣥࢺ኱㈹㸦୍⯡㈈ᅋἲேᆅᇦάᛶ໬ࢭࣥࢱ
࣮㸧ࡢࠕࡩࡿࡉ࡜࢟ࣛࣜ኱㈹ࠖࢆཷ㈹ࡋࡓࠋཷ
㈹⌮⏤࡟እᅜேཧຍࢆ✚ᴟⓗ࡟ಁࡋࠊ᪂ࡓ࡞ᆅ
ᇦάᛶ໬ࡢጼࢆᥦ♧ࡋࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋ ᖺ⥆ࡅࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ୍࡚ࡘࡢᡂᯝࡀぢࡽ
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ࢀࡓࠋ
ࡲࡓࠊ௒ᖺᗘࡼࡾࠊ⨾Ἴ⏫ࡀ⏦ㄳࡋࡓᩥ໬
ᗇࠕ⏕ά⪅࡜ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒ
ᩍ⫱஦ᴗ࣭ᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢫࢱ࣮ࢺ࢔ࢵࣉࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡀ᥇ᢥࡉࢀࠊᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮ࡀࢥ࣮ࢹ
࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࢆົࡵᆅᇦ࡛ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢆ୰ᚰ
࡜ࡋࡓከᩥ໬ඹ⏕άືࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ
ࡓࠋࡇࢀࡲ࡛࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓ⨾Ἴ⏫࡟࠾ࡅ
ࡿᆅᇦࣜࢯ࣮ࢫࡢ᥀ࡾ㉳ࡋࠊᐇ⦼ཬࡧࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࡀ᪂ࡓ࡞άື࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜ゝ
࠼ࡿࠋࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊ᪂ࡓ࡞㧗኱㐃ᦠ
ࢆ㏣✲ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⮬἞యࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ᆅᇦࡢ
୰Ꮫ࣭ほග࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࣭௻ᴗࡀ༠ຊࡍࡿࣇ
࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡᆺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮࣡ࢡ࡛࠶
ࡿࠋᡂᯝ≀࡛ࡶ࠶ࡿࣇ࢛ࢺ࣐ࢵࣉࢆά⏝ࡋࠊ
ࡇࢀࢆᇶ࡟⏫࠾ࡇࡋ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴᅋయࡸேࠎ࡜
༠ຊࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞ᒎ㛤࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࡘࡘ࠶ࡿࠋ
ᅗ㸴 3/$1 ༠ຊ㛵ಀᅗ 

3/$1 ࠸ࡎࢀࡶ♫఍㈉⊩ࡢάື࡜ࡋ࡚ࠊ኱
Ꮫ࠶ࡿ࠸ࡣ㧗ᰯࡢᩍ⛉Ꮫ⩦࡜⤖ࡧ௜ࡅࠊᩍ⫱ㄢ
⛬ࡢ୰࡛ṇᘧ࡟఩⨨࡙ࡅࠊࢧ࣮ࣅࢫ࣮ࣛࢽࣥࢢ
࡜ࡋ࡚ᩚഛࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ

 ⪃ᐹ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ ᖺᗘࡢ࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲ࡢά
ືࢆᴫほࡋࡓࠋ ᖺ㛫ࡢᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢጤク࠿ࡽ
⮬❧ࡋࠊ ᖺ┠ࡢᮏ஦ᴗࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡢኚ໬ࢆグ
ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲஦ᴗࡣࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜࡞ࡿ┦ᡭ
࡜஫࠸ࡢ┠ᶆࢆ᧿ࡾྜࢃࡏ࡞ࡀࡽࠊάືࢆ௻⏬
ࡑࡋ࡚ᐇ᪋ࠊ᭱ᚋ࡟ࡣ᣺ࡾ㏉ࡾࢆඹ࡟⾜࠺ࡇ࡜
ࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ࢖࣋ࣥࢺࢆࡍࡿࡢ࡛ఱே
࠿ࡢ␃Ꮫ⏕ࡢὴ㐵ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠖ࡜࠸࠺౫㢗
࡟ᛂ࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡁࡓ
࠸ࠋࡑࢀࡣ␃Ꮫ⏕ࡽࡶࠊ┦ᡭඛࡢேࡶ୧᪉ࢆᑛ
㔜ࡋࠊ஫࠸ࡢᏛࡧࢆ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ⪃࠼ࡓෆᐜ࡟ࡋ
ࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ఱࡼࡾࡶ஫
࠸ࡢ┠ⓗࡢ᭱ୖ఩࡟࠶ࡿࡢࡀࠕከᩥ໬ඹ⏕ࠖࢆ
ᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ୍Ṍࢆ㋃ࡳฟࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ஦౛ձ㸸3/$1㸯ࡢ 132 ἲேᚨᓥඹ⏕ሿ୍Ṍ఍
࡜ࡣࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟  ᖺᗘ࡛ ᅇࠊ
ᖺᗘ࡟ ᅇ࡛ィ ᅇࡢࠕእᅜே࠾㐢㊰య㦂ㅮᗙࠖ
࡟ཧຍࡋ༠ຊ㛵ಀ࡟࠶ࡿࠋ௦⾲⪅ࡽ࡜ఱᅇࡶᡴ
ࡕྜࢃࡏࢆ㔜ࡡࠊඛ㐩ࠊ㏻ヂ㸦ⱥㄒ࡜୰ᅜㄒ㸧
ࡢ☜ಖࡸ࣮ࣝࢺࡢ☜ㄆ࡟ࡶ㛵ࢃࡗࡓ㸦ὀ㸴㸧ࠋ
ࡇࡢ఍ࡣᅄᅜඵ༑ඵ⟠ᡤ㟋ሙ࡜㐢㊰㐨ࢆୡ⏺
ࡢᩥ໬㑇⏘࡜ࡋ࡚Ᏺࡿࡓࡵ࡟ࠊ ᖺ௨ୖࡶ㐢㊰
㐨ࡢᩚഛ࠿ࡽྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ⎔ቃᅋయ࡛࠶ࡿࠋ
 ᖺࡢ㐢㊰㐨࡛ࡢ࣊࢖ࢺࢫࣆ࣮ࢳ஦௳ࢆࡁ
ࡗ࠿ࡅ࡟ࠊ㐢㊰ᩥ໬ࢆእᅜே࡟⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠸
ୡ⏺࡟Ⓨಙࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㐢㊰ᩥ໬ࢆᅜࡢෆእ
࠿ࡽぢ┤ࡑ࠺࡜࠸࠺❧ሙ࡟࠶ࡗࡓࠋே✀ᕪู࠿
ࡽฟⓎࡋ࡚ࡑࢀࢆ↓ࡃࡍࡓࡵࡢලయⓗ࡞ྲྀࡾ
⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࠊ࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲࡟౫㢗ࡀ࠶ࡗࡓḟ➨
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ௨እ࡟ࡶእᅜே࠾㐢㊰ࡉࢇࢆ㏄࠼
ࡿࡓࡵࡢࠕ࠾ࡶ࡚࡞ࡋᐇ㊶ㅮᗙࠖࡶ㛤ദࡋࠊ㐢
㊰ࢆ㏻ࡋ࡚እᅜே࡜ᆅᇦࡢ᪥ᮏேࢆࡘ࡞ࡄά
ືࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᖺᗘࡣᐇ㝿࡟㐢㊰㐨ࢆ᪥ᮏே
࡜እᅜேࡀ୍⥴࡟Ṍࡃ࡜࠸࠺ヨࡳࢆ࢟ࣕࣛࣂ
ࣥ㝲ഃ࠿ࡽᥦ᱌ࡋࡓ࡜ࡇࢁཷࠊ ࡅධࢀࡽࢀ ᭶
 ᪥࡟ᐇ᪋ࡢ㐠ࡧ࡜࡞ࡗࡓࠋ⥲ໃ  ேࡢ኱ே
ᩘࡢཧຍ࡜࡞ࡗࡓࡀ୧⪅ࡢேᩘࣂࣛࣥࢫ㸦ࢢࣝ
࣮ࣉసࡾࡢ୙ᡭ㝿㸧ࠊࡲࡓཧຍ⪅ࡢ┠ⓗࡢ஦๓
☜ㄆࠊ࠾㐢㊰࣐ࢼ࣮ࡢ☜ㄆ➼ࡢⅬ࡛ᚲࡎࡋࡶࠊ
୧᪉ࡢ┠ⓗࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇ
ࢀࡶ཯┬ᮦᩱ࡜ࡋ࡚ࠊḟ࡟ࡘ࡞ࡆࡿヰࡋྜ࠸ࡀ
࡛ࡁࡿ㛵ಀᛶࡶ኱ษ࡞ࡇ࡜࡜ᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ୍Ṍ఍ࡢㄢ㢟ࡀእᅜேࡢேᶒᑛ㔜࠿ࡽูࡢ
ゅᗘ࡛ከᩥ໬ඹ⏕ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡽࡓ࡟ጞ
ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠖࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚࢟ࣕࣛ
ࣂࣥ㝲࡟ఱࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࢆ୍⥴࡟ᶍ⣴ࢆጞࡵࡓ
ẁ㝵࡛࠶ࡿࠋ
 ஦౛ղ㸸ᚨᓥᕷ❧㧗➼Ꮫᰯ࡜ࡣࠊᮏ✏ ࡛㏙
࡭ࡓࡼ࠺࡟㧗኱㐃ᦠࡢไᗘࢆά࠿ࡋࠊ㧗ᰯ࠿ࡽ
኱Ꮫ࡬ࡢᩍ⫱ࢆศ᩿ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃఱࡽ࠿ࡢ
ᙧ࡛⥅⥆ࡋࡓᩍ⫱ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡚࠸
ࡿࠋ௒ᅇ≉➹ࡋࡓ࠸ࡢࡣࠊ㧗ᰯࡀ⮬ࡽࠕࡳࡽ࠸
ඹ๰ᐊࠖ࡜࠸࠺㒊⨫ࢆ㛤タࡋࠊᆅᇦఫẸࡸ኱Ꮫ
ࡉࡽ࡟እᅜே࡜ࡢ㐃ᦠࢆసࡿάື࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ
ࡔࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᩍ⫱ࡢ୰࡛ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࢆⱥㄒ
ᩍ⫱ࡸᾏእಟᏛ᪑⾜ࡸ◊ಟࡔࡅ࡟㝈ᐃࡍࡿࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕ㊊ඖࡣᆅᇦ࡟࠶ࡾࡘࡘどⅬࡣ㐲ࡃ
ࢆぢΏࡏࡿேᮦࢆసࡿࠖ࡜࠸࠺┠ⓗࢆඹ᭷ࡋࠊ
஫࠸࡟࡛ࡁࡿ㝈ࡾࡢᩍ⫱άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃண
ᐃ࡛࠶ࡿ㸦ὀ㸵㸧ࠋ
␃Ꮫ⏕ࡸ኱Ꮫᩍဨࡀ㧗ᰯࢆゼၥࡍࡿࡔࡅ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊᚨᓥᕷෆࡸ⨾Ἴ⏫ࡢ⾤Ṍࡁࠊᩥ໬ࡢ᳃
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ࡢ᱌ෆࠊ᪥࿴బࡢ⚍ࡾཧຍ࡜࠸ࡗࡓᆅᇦࢆ⯙ྎ
࡟ࡑࢀࡒࢀࡢᩍ⫱┠ⓗࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵ࡟㐃ᦠ࡛
ࡁࡿྍ⬟ᛶࢆ኱ษ࡟ࡋࡓ࠸ࠋ㧗ᰯ࡜኱Ꮫࡀ௻⏬
ࡋࡓάື࡛ࠊ㧗ᰯ⏕࡜␃Ꮫ⏕ࡀඹ࡟่⃭ࡋྜ࠸
⪃࠼୍ࡘࡢㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ヰࡋྜ࠺ጼࢆᮇᚅࡋࠊ
ࡇࡢయ㦂ࡀ஫࠸ࡢᵝࠎ࡞Ꮫࡧ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇ࡜ࡤࡀ᏶඲࡟㏻ࡌ࡞ࡃ࡚ࡶ஫࠸࡟ᑛ
㔜ࡋྜࡗ࡚ࠊពぢࡸ⪃࠼ࢆఏ࠼ྜ࠺ࠕᑐヰࠖࢆ
య㦂ࡍࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛㛵ಀᛶࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡁࡓ
࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟άືࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊ㧗ᰯ᫬௦࡟࢟
ࣕࣛࣂࣥ㝲άືࢆࡋࡓ⏕ᚐࡀᚨᓥ኱Ꮫ࡬ධᏛ
ࢆࡋࠊࡉࡽ࡟௒ᗘࡣ኱Ꮫ⏕࡜ࡋ࡚ά㌍ࡍࡿ⪅ࡀ
⌧ࢀ⌧ᐇ࡟Ꮫࡧࡀᣢ⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡜࡞ࡗ
ࡓࠋᕷ㧗࡟㝈ࡽࡎࠊࢳࣛࢩࡸ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼ࢆ
ぢࡓධᏛᕼᮃࡢ㧗ᰯ⏕࠿ࡽࠊᚨ኱ධᏛᚋ࢟ࣕࣛ
ࣂࣥ㝲࡟ධࢀࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸ྜࢃࡏࡶᩘ௳
࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢάືࡀ㧗ᰯ⏕࡟ᑐࡋ࡚㨩ຊࡢ
࠶ࡿ኱Ꮫࡢせ⣲࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 ஦౛ճ㸸3/$1㸯ࡢմࡢᩥ໬ࡢ᳃⥲ྜබᅬ࡛ࡣࠊ
ࡑࡢ୰ࡢ⨾⾡㤋ࠊ༤≀㤋࡜ࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖
ࣥ㛵㐃஦ᴗ࡛እᅜே࠿ࡽࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆᥦ౪
ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢሙ࡛㚷㈹࠶ࡿ࠸ࡣぢᏛࣉࣟࢢࣛ
࣒ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ≉࡟௒ᖺᗘ࠿ࡽࡣࠊࡇࢀࡲ࡛
ࡢάື࡟ຍ࠼࡚ࠊ┴❧  ୡ⣖㤋࡟᪂ࡓ࡞௻⏬
ࢆᣢࡕ㎸ࡳࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢάືࡀᐇ⌧ࡋࡓࠋ ᭶
࡟ࡣᚨᓥ኱Ꮫᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮ࡢࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝ
ཧຍ⪅࡜࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲㸦␃Ꮫ⏕࣭᪥ᮏேᏛ⏕࣭
㧗ᰯ⏕࡛⤌⧊㸧ࡀ㨩ຊⓎぢάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ
⥆࠸࡚ࠊ ᖺ  ᭶࡟⤖ᡂࡉࢀࡓᚨᓥ ** ࢡ
ࣛࣈ㸦⥲ົ┬ࡀ᥎㐍ࡍࡿၿព㏻ヂ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
ࢆ┴ࡀᤸᥱࡍࡿ఍㸧ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀࠊ㏻ヂࡋ࡞ࡀ
ࡽࠕᩥ໬ࡢ᳃ࠖࢆ⤂௓ࠊࡑࡋ୍࡚⥴࡟ᴦࡋࡴࡇ
࡜⾜ࡗࡓࠋㄒᏛࡑࡢࡶࡢࡢ◊ಟ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐇ㝿
ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ㏻ࡋ࡚እᅜே࡜ᆅᇦ
࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋࡓḟ➨࡛࠶ࡿࠋ ᭶
࡜  ᭶࡟ᐇ᪋ࡋࠊ ᭶ࡣ࢘࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙ࢫࢸ࢕
ࣂࣝࡢᵝࠎ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ཧຍࡋ࡚ࠊ** ࢡࣛࣈ
ࡢ᪥ᮏே࡜࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲ࡀⱥㄒ࣭୰ᅜㄒ࣭᪥ᮏ
ㄒ࡛஺ὶࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ᪥ᮏேഃࡢ┴ࡢ᪋
タ࡟ᑐࡍࡿㄆ▱ᗘࢆୖࡆ࡚ࠊ㏻ヂࡍࡿࡇ࡜௨እ
࡟⮬ࡽࡀᴦࡋࡴሙ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡇࢀ
࠿ࡽࡢほගᐈᑐ⟇ࡢ୍ຓࢆᢸ࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜
ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲࡜⨾⾡㤋➼ࡢ
ࡑࢀࡒࢀࡢ⥺ⓗ࡞ࡘ࡞ࡀࡾࡀ㠃ⓗ࡞ࡶࡢ࡜࡞
ࡾࠕ⥲ྜබᅬࠖ࡜ࡋ࡚฼⏝⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡢ㨩ຊࡀ
ᗈࡀࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ
 ஦౛ձࡣ⏕ᾭᩍ⫱ࠊղࡣᏛᰯᩍ⫱ࠊճࡣ♫఍
ᩍ⫱࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࡀ඲࡚ᩍ⫱࡟㛵ࢃࡿάື࡛
࠶ࡿࠋ㐪ࡗࡓศ㔝࠿ࡘ㛵ࢃࡾ࡜ࡋ࡚஦౛մࢆ࠶
ࡆࡿࠋ
஦౛մ㸸ᮏ✏㸱ࡢ 3/$1 ࡢոᚨᓥၟᕤ఍㆟ᡤ
࡜ࡣࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㐃ᦠάືࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓࠋヰ
ࡋྜ࠸ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡛ࠊ࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲ࡢ௚
ࡢάືࡀၟᕤ఍㆟ᡤࡢ┠ᣦࡍࠕᆅ᪉๰⏕ࡑࡋ࡚
ᚨᓥࡢᮍ᮶࡙ࡃࡾࡢ࡞࠿ࡢ࡟ࡂࢃ࠸ࡢ࠶ࡿࡲ
ࡕ࡙ࡃࡾࠖ࡟ྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚㈶ྠࢆᚓࡽࢀ
ࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᗈࡃ3/$1ࡢ⨾㤿ᕷཬࡧ3/$1
ࡢ⨾Ἴ⏫ࠊࡑࡋ࡚ 3/$1ᚨᓥᕷෆࡢࠕᩥ໬ࡢ᳃ࠖ
ࡢάືࡢࡓࡵࡢ㈨㔠᥼ຓࡀཷࡅࡽࢀࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡗࡓࠋほගࠊ࢖ࣥࣂ࢘ࣥࢻࢆྵࢇࡔ⤒῭᣺⯆
ࡢ❧ሙ࠿ࡽࡢᨭ᥼ࡣ஦ᴗ㐠Ⴀ࡟࡜ࡗ࡚࠶ࡾࡀ
ࡓ࠸Ꮡᅾ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ௒ᖺ᪂ࡓ࡟౫㢗ࡢ࠶ࡗࡓࠊ⏕ά⾨⏕Ⴀ
ᴗᣦᑟࢭࣥࢱ࣮࡜ࠕ࠶ࢃࡗᏊᩥ໬኱౑ࠖࡢάື
ࡣ୧᪉࡜ࡶእᅜேほගᐈ࡟↔Ⅼࡀᙜ࡚ࡽࢀ࡚
࠸ࡓࠋ ᖺ㛫ࡢᗈሗࡀᐇࢆ⤖ࡧࠊእᅜேࡢどⅬ
࠿ࡽࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ
ᅗ㸵 ከᩥ໬ඹ⏕ࡢ┠ᶆࢆࡶ࡜࡟

ࡇࡢࡼ࠺࡟ᣐⅬ஦ᴗ࠿ࡽጞࡵ࡚ ᖺࡢ㛫ᵝࠎ
࡞┦ᡭඛ࡜㐃ᦠࡋ࡚ࡁࡓࠋ࡜ࡃ࡟ࠕከᩥ໬ඹ⏕ࠖ
ࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ᑐ➼࡞㛵ಀࡢ୰࡛஫࠸ࡢ࡛ࡁࡿ
ࡇ࡜ࡸᙺ๭ࢆᑛ㔜ࡋࠊఱᗘࡶヰࡋྜ࠺஦࡟ࡼࡗ
࡚᪂ࡋ࠸ど㔝ࡀ㛤ࡅࠊ᪂ࡓ࡞๰㐀ⓗ࡞άືࡀ⏕
ࡳฟࡉࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠕᑐヰࠖࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓ࡜
ࡁ࡟ࡣࠊ௒ᚋࡶ༠ຊ㛵ಀࡀ⥆ࡅࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒ෆࡢ㛵ಀᛶࡣ᫂☜࡟࡞ࡗࡓࡀࠊ
୍᪉ࡢࡇࡢ஦ᴗࡢ┠ᶆ࡛࠶ࡿࠕཷࡅධࢀࡿᚰࢆ
⫱࡚ࡿ ࡣࠖࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ホ౯࡛ࡁࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕάືࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃ୰࡛ᚨᓥᆅᇦࡢே
ࡓࡕࡢព㆑ࢆኚ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿
࡝࠺࠿࡛࠶ࡿࠋ
 ᚨᓥ᪂⪺ࠕㄞ⪅ࡢᡭ⣬ࠖ ᖺ  ᭶  ᪥௜
࡟  ṓࡢ఍♫ᙺဨࡢ⏨ᛶࡢᢞ✏ࠕእᅜேཷࡅ
ධࢀᐃఫಁࡑ࠺ࠖࡀࠊࡇࢀࢆཷࡅ࡚  ᪥࡟ࡣ
ࠕእᅜேປാ⪅⌧≧ࢆぢࡿ࡜ࠖ࡜  ṓࡢዪᛶ
ࡀປാ⪅ࢆཷࡅධࢀࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࡢ㐪ࡗࡓ
ពぢࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ᪂⪺⣬ୖ࡛ࡇࡢࡼ࠺࡞ᑐヰ
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ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㔜せどࡋࡓ࠸ࠋᆅᇦࡢே
ࡀ⮬ศࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚⪃࠼࡚࠸ࡃ㝿ࠊᵝࠎ࡞࣓ࢹ
࢕࢔࠿ࡽࡢ᝟ሗ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㌟㏆࡟ᵝࠎ࡞ேࡓࡕ
ࡀ࠸࡚ࡑࡢேࡓࡕ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ࡜࠾ࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ
࡞ᆅᇦࢆእᅜே࡜సࡿẼᣢࡕ࡟࡞ࢀࡿࡢ࠿ࢆࠊ
ࡇࡢ஦ᴗࡣ᫬㛫ࢆ࠿ࡅ࡚ၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸ࡃᚲせ
ࡀ࠶ࢁ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠕᑐヰࠖࢆࡍࡿ㛵ಀࢆࡘࡃ
ࢀࡿ࠿࡛࠶ࡿࠋᮏ஦ᴗࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ࡓ࡜࠼ᑡᩘ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲࡟ゐࢀࡿ
ேࡓࡕࡀ⮬ࡽࡢุ᩿࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⮬ศࡢពぢࢆᣢ
ࡘࡇ࡜ࢆࠊࡉࡽ࡟ࡣព㆑ࢆኚ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆᮇ
ᚅࡋࡓ࠸ࠋ

 ࡴࡍࡧ࡟࠿࠼࡚
࡜ࡃࡋࡲ␗ᩥ໬࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲ࡢ௒ᚋࡢᅾࡾ
᪉ࢆ௨ୗࡢ୕Ⅼ࡟㞟⣙ࡋᥦ♧ࡍࡿࠋ
ձ኱Ꮫࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚
ࡇࢀࡲ࡛ࡣ␃Ꮫ⏕஺ὶᣐⅬ஦ᴗ࡜ࡋ࡚␃Ꮫ
⏕ࡀ୺య࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆᛕ㢌࡟⨨࠸࡚࠸ࡓࡀࠊࡼ
ࡾᗈ࠸ど㔝࠿ࡽࠊ᪥ᮏேᏛ⏕ཬࡧ㧗ᰯ⏕ࢆࡶྵ
ࡵࡓάື࡜ࡍࡿࠋ┴ୗࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡢࢥࣥ
ࢯ࣮ࢩ࢔࣒ࢆ⥔ᣢࡋࡘࡘࠊᚨᓥᆅᇦࡢάᛶ໬ࢆ
┠ᣦࡋࠊࡉࡽ࡟኱Ꮫࡢṇㄢࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚
ᐇ᪋࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᩚഛࡍࡿࠋ

ղࠕ⏕ά⪅࡜ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖ஦ᴗ࡬
 ๓㏙ࡢᖹᡂ  ᖺᗘ࠿ࡽጞࡲࡗࡓᩥ໬ᗇࡢ
ࠕ⏕ά⪅࡜ࡋ࡚ࡢእᅜேࠖ஦ᴗ࡜ྜࢃࡏࡓᒎ
㛤ࢆ㐍ࡵࡿ㸦ὀ㸶㸧ࠋࡇࡢ஦ᴗࡣ᪥ᮏㄒᩍᐊ
ࡢ↓࠸ᆅᇦ࡟᪥ᮏㄒᏛ⩦ࡢሙࢆタᐃࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊከᩥ໬ඹ⏕ࢆఫẸ࡟⪃࠼ࡿᶵ఍ࢆ୚࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡶ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⨾Ἴ⏫ࡣ⌧ᅾࡶ࿧ࡧ
࠿ࡅ࡚࠸ࡿ⛣ఫ⪅࡟ࠕእᅜேࡶ 2.ࠊ᪥ᮏㄒᩍ
ᐊࡶ࠶ࡾࡲࡍࠖ࡜ࡋ࡚ࠊእᅜேࡢ⛣ఫࡶཷࡅ
ධࢀࡿ᪂ࡓ࡞ࣔࢹࣝ࡜࡞ࡾ࠺ࡿ࠿ࡀၥࢃࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓ᪂ࡓ࡞ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢ␃Ꮫ⏕ᑵ⫋ಁ㐍ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛ㸦ᖹᡂ  ᖺ㹼බເ㛤ጞ㸧࡛ ࡣࠊ␃Ꮫ⏕
ࡢᆅᇦ࡛ࡢᑵ⫋ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱
ཬࡧ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵࡢ᪋⟇
ࢆ㛤ጞࡋࡓ㸦ὀ 㸧ࠋἲົ┬࡜ࡢ㐃ᦠ࡛ᑵປࣅ
ࢨ➼ࡢษࡾ᭰࠼ࡶ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ▱᪥ὴࠊぶ
᪥ὴ࡜ࡋ࡚ࡢ␃Ꮫ⏕࡬ࡢᮇᚅࡀࡼࡾ኱ࡁࡃ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ኱㒔ᕷ࡜ࡣ㐪ࡗ࡚ᑵ⫋ࢆᕼᮃࡍࡿ␃
Ꮫ⏕࡜ཷࡅධࢀࡿ௻ᴗࡢᩘࡢ࢔ࣥࣂࣛࣥࢫࡀ
࠶ࡿ࡜࠸࠺ᐇ᝟ࡶࡸࡣࡾࠕཷࡅධࢀࡿࠖయไస
ࡾࡀᚲせ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ճᵝࠎ࡞ᩍ⫱ࡢᐇ⌧ᙧ࡜ࡋ࡚
ࡇࢀࡲ࡛࡟㏙࡭࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊࣇ࢛࣮࣐ࣝཬ
ࡧ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ࠊࡲࡓᏛᰯᩍ⫱ࠊ♫఍ᩍ⫱ࠊ
⏕ᾭᩍ⫱ࠊࡉࡽ࡟ゝㄒ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ
⫱࡟ࡶࢃࡓࡾࠊ஺ὶ࡜ᑐヰࢆ㏻ࡋࡓᩍ⫱άືࢆ
ᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᥖࡆࠊ௒ᚋࡶࡇࢀࡲ࡛ᇵ
ࡗࡓ༠ຊ㛵ಀࢆࡉࡽ࡟ᣑ኱ࡋࠊᚨᓥࢆ⯙ྎ࡟ከ
ᩥ໬ඹ⏕ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢάືࢆ᥎㐍ࡋࡓ࠸
࡜⪃࠼ࡿࠋ

ㅰ㎡
 ௒ᖺᗘࡶ᪂ࡓ࡟௻⏬࣭ᐇ᪋࣭ࡑࡋ࡚཯┬ホ౯
➼ࡢḟ࡟ࡘ࡞ࡆࡿάືࡀ⾜࠼ࡲࡋࡓࠋ୎ᑀ࡞ᑐ
ヰࢆ㏻ࡋ୍࡚⥴࡟άືࢆ⾜࠼ࡓ㛵ಀᅋయ࡟ឤ
ㅰࢆ⾲ࡋࡲࡍࠋࡲࡓᐇ᪋࡟࠶ࡓࡗ࡚ண⟬ࡸᏛእ
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άື➼ࡢ஦ົ㒊㛛ࡢᑐᛂࡀ࡞ࡅࢀࡤࡇࢀࡶࡲ
ࡓᐇ⌧࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛ࡍࠋᖖ࡟㎿㏿࠿ࡘ㐺
ษ࡞ᑐฎࢆࡋ࡚ࡃࢀࡓᅜ㝿ㄢ࡟ࡶ῝ࡃឤㅰࡋ
ࡲࡍࠋ

ὀ

ὀ ஦ᴗࡢヲ⣽ࡣཧ⪃ᩥ⊩ࠕከᩥ໬ඹ⏕ࡢࡲ
ࡕ࡙ࡃࡾ࣭ᮍ᮶࡬ࡢయ୍Ṍᥦゝసᡂ࡜ࣇࣗ
࣮ࢳ࣮ࣕࢭࣥࢱ࣮ࠖཬࡧࠕ␃Ꮫ⏕࡜ࡢ஺ὶ
࡟ࡼࡿከᩥ໬ඹ⏕ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡜ࡃࡋࡲ␗
ᩥ໬࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠖࢆཧ↷
ࡉࢀࡓ࠸ࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣ࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲ࡢά
ືᩘ ࠊཧຍேᩘ  ே࡛࠶ࡾࠊ㐣ཤ ᖺ
ࡢ⣼ィ  ே㸦+ ᖺᗘ  ேࠊ+ ᖺᗘ
 ேࠊ+ ᖺᗘ  ே㸧ࢆ㉺࠼ࡓࠋ㛵ಀᶵ
㛵㸦┴ෆࡢᆅ᪉බඹᅋయࠊ132 ἲேࠊ௻ᴗࠊ
ึ➼୰➼ᩍ⫱ᶵ㛵➼ࠊ ᅋయ㸧࡟㛵ࡋ࡚ࡶ
᪂ࡓ࡞ཧධࡀ࠶ࡾᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᚨ
ᓥ┴ෆࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵㸵㸦㤶ᕝ┴㸯ᰯྵ
ࡴ㸧ࠊ132 ἲே ࣭௻ᴗࠊᆅ᪉බඹᅋయ㸴
࡜ࡢ㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡶ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ὀ 㐣ཤ ᖺ㛫ࡢ஦ᴗ㸦ᅄࡘࡢࣉࣛࣥ࡜άື
グ㘓㸧࡟㛵ࡋ࡚ࡣᚨᓥ኱Ꮫᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮࣍
࣮࣒࣮࣌ࢪࠊ␃Ꮫ⏕஺ὶᣐⅬᩚഛ஦ᴗάື
グ㘓ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ
KWWSZZZLVFWRNXVKLPD
XDFMSFDUDYDQཬࡧ
KWWSZZZLVFWRNXVKLPD
XDFMSFDUDYDQSDJHEORJKWPO
ὀ ཧ⪃ᩥ⊩㸸ᚨᓥ኱Ꮫᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮⦅㞟
㸦㸧ࠗከᩥ໬ඹ⏕ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾᮍ᮶
࡬ࡢ➨୍Ṍ ᖹ࠘ᡂ  ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬␃
Ꮫ⏕஺ὶᣐⅬᩚഛ஦ᴗሗ࿌᭩ࠋᅜ㝿ࢭࣥࢱ
࣮࣮࣒࣮࣍࣌ࢪෆฟ∧≀ࡢࡑࡢ௚ࡢ༳ๅ
≀࡟࡚㟁Ꮚ᭩⡠࡜ࡋ࡚㜀ぴࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ὀ ヲ⣽ࡣࠕከᩥ໬ඹ⏕ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ࣭ᮍ᮶
࡬ࡢ➨୍Ṍᥦゝసᡂ࡜ࣇ࣮ࣗࢳ࣮ࣕࢭࣥࢱ
࣮ࠖ ᖺᗘᚨᓥ኱Ꮫᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮⣖せ
3 ࡟ヲ㏙ࠋ
ὀ \RXWXEHࠕ ᩥ໬ࡢ᳃㨩ຊⓎぢࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺࠖ࡟࡚ࡶど⫈ྍ⬟ࠋ
ὀ ཧ⪃ᩥ⊩ሗ࿌᭩ࠗከᩥ໬ඹ⏕ࡢࡲࡕ࡙ࡃ
ࡾ࣭ᮍ᮶࡬ࡢ➨୍Ṍ࠘S ࡟ヲ⣽ࢆグ㏙ࠋ
ὀ ཧ⪃ᩥ⊩ࠊ⏕㥖௚ ⠍ཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ
ὀ 㸬ᩥ໬ᗇࡀᐇ᪋ࡍࡿᆅᇦ࡟ᒃఫࡍࡿእᅜே
࡟᪥ᮏㄒࢆᏛࡪᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋࠊእᅜேࢆᆅ
ᇦάᛶ໬ࡢ㔜せ࡞ேⓗࣜࢯ࣮ࢫ࡜ࡍࡿࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺ࡛࠶ࡿࠋヲ⣽ࡣ௨ୗࢆཧ↷ࡉࢀࡓ
࠸ࠋ
KWWSZZZEXQNDJRMSVHLVDNXNRNXJRBQ
LKRQJRN\RLNX
ὀ 㸬᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ࡀ࡜ࡃࡋࡲ␗ᩥ໬࢟ࣕࣛࣂ
ࣥ㝲ࡢάືࢆ࡜ࡾ࠶ࡆࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᵝࠎ࡞ྲྀࡾ
⤌ࡳࡀᆅᇦ᣺⯆࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸࠊࡉࡽ࡟
␃Ꮫ⏕ࡀᆅඖࢆᨭ࠼ࡿேᮦ࡜ࡋ࡚ᆅᇦ࡛ࡢᑵ
⫋ཷධࡀ㐍ࡴྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦 ᖺ  ᭶  ᪥ᮅหࠕ኱Ꮫࠖḍ㸧

ཧ⪃ᩥ⊩
*HKUW]୕㝮཭Ꮚ㸦㸧ࠕከᩥ໬ඹ⏕ࡢࡲࡕ࡙
ࡃࡾ࣭ᮍ᮶࡬ࡢ➨୍Ṍᥦゝసᡂ࡜ࣇ࣮ࣗࢳ
࣮ࣕࢭࣥࢱ࣮ ࠖ ᖺᗘᚨᓥ኱Ꮫᅜ㝿ࢭࣥࢱ
࣮⣖せ 3
*HKUW]୕㝮཭Ꮚ㸦㸧ࠕ␃Ꮫ⏕࡜ࡢ஺ὶ
࡟ࡼࡿከᩥ໬ඹ⏕ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡜ࡃࡋࡲ
␗ᩥ໬࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠖ࢘
࢙ࣈ࣐࢞ࢪࣥࠗ␃Ꮫ஺ὶ࠘ ᖺ  ᭶ྕ
9RO3
ᚨᓥ኱Ꮫᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮⦅㞟㸦㸧ࠗ ከᩥ໬
ඹ⏕ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾᮍ᮶࡬ࡢ➨୍Ṍ࠘
ᖹᡂ  ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬␃Ꮫ⏕஺ὶᣐ
Ⅼᩚഛ஦ᴗሗ࿌᭩
㛗⏣ⱥྐ㸦㸧ࠗ ሙసࡾࡢᩍ⛉᭩࠘ⱁ⾡᪂
⪺♫
⏕㥖ెஓ௚㸦㸧ࠕᆅᇦࡢᅜ㝿໬ࢆ┠ᣦࡍ
㧗኱㐃ᦠࡢྍ⬟ᛶ஺ὶάືࢆࡶࡓࡽࡍ
ࡶࡢࠖᚨᓥ኱Ꮫᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮⣖せ S

⏕㥖ెஓ௚㸦㸧ࠕᆅᇦࡢᅜ㝿໬ࢆ┠ᣦࡍ
㧗኱㐃ᦠࡢྍ⬟ᛶϩ࡜ࡃࡋࡲ␗ᩥ໬࢟ࣕ
ࣛࣂࣥ㝲ࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠖᚨᓥ኱Ꮫᅜ㝿
ࢭࣥࢱ࣮⣖せ S
ᬦᓧῄᏊ㸦㸧ࠗᑐヰࡍࡿ♫఍࡬࠘
 ᒾἼ᪂᭩ 
୰ᓥ⩏㐨㸦㸧ࠗ 㸺ᑐヰ㸼ࡢ࡞࠸♫఍ 3࠘+3
᪂᭩ 
ẟཷᩄᾈ㸦㸧ࠗ ⮬἞యࡀࡦࡽࡃ᪥ᮏࡢ⛣
Ẹᨻ⟇ேཱྀῶᑡ᫬௦ࡢከᩥ໬ඹ⏕࡬ࡢᣮ
ᡓ࠘᫂▼᭩ᗑ
0ࢣ࣮ࢩ࣮㸦㸧ࠗ ࢥࣥࢸࣥࢶࢫࢺࣛࢸࢪ
࣮࠘ࣅ࣮࣭࢚ࢾ࣭࢚ࢾ᪂♫
ᒣᮏᩔஂ㸦㸧ࠗ ㌟య࡜ᩍ㣴࠘ࢼ࢝ࢽࢩࣖ
ฟ∧
Ώ㎶㟹㸦㸧ࠗᩥ໬㸼ࢆᤊ࠼┤ࡍ࣮࢝ࣝ
ࢳ࣭ࣗࣛࣝࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ࡢⓎ᝿ ᒾ࠘Ἴ᪂᭩

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㈨ᩱ㸯
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